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编者按:
商标法 在我国已颁布、实施了多年, 但我国企业的商标意识仍十分淡漠, 很多企业对商标法及
商标国际惯例的一些最基本的原则都不甚了解,导致企业在商标的注册、使用和保护方面存在着不少


















例。1982年 8月 23日, 我国第一部
商标法 颁布, 并于 1985年 3月 1






































































































































为著名的如 同仁堂 中成药、 杜
康 酒、大发 车、章光 101 毛发再
生精、 英雄 金笔在日本被抢注;
青岛 啤酒、五星 啤酒在美国被
抢注; 凤凰 自行车、蝴蝶 缝纫机
在印尼被抢注; 阿诗玛 、 云烟 、























































8. 5万多个注册商标于 1993年 3月



















































































































































又慎, 需三思而行, 但是, 国内的一
些企业对商标的转让或许可行为并
不慎重, 对自己几经努力才创出的


















































































美商人提出挂美国商标 , 代销 10












































命运之后, 痛下决心, 赎回了 美加









































为 长城 商标大做广告宣传, 使 长
城 在市场上有了很高的占有率, 但




它自己注册的是 宝塔 牌商标, 但
多年来, 广告宣传的却是 长城 , 真
是为他人作嫁衣裳。
因此企业要创立自己的名牌,
树立自己的商标形象, 必须彻底纠
正这种广告误区, 在广告宣传中, 首
先要注重商标的注册, 其次要突出
自己的商标, 着眼形象、准确定位、
长期实施, 这样广告宣传才能真正
发挥其应有的作用。
